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S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pay o personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓMCADE 
VINOS Y CEREALES ; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
gufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
A N U N C I O S 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTI 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS^ 
. CIÑAS, PLAZA DE ORIENTE, 
Miércoles 22 de Junio de i 8«7. 
Se reciben en la Admin is t rac ión i)'.1 
riédico á precios convencionales. La (. J 
CADE VINOS Y CEREALES cuenta con ;.;.S 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor ci rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
- í y e n d e d o r e s de m á q u i n a s , abonos, insectici-
^ '<|as, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
<^sá t i s fac tor io de la publicidíid en la CRÓNICA, 
Pago ade l an t ado . 
Sfcs-S — ~ — 
¡yj 988 
VINOS ENYESADOS 
En prensa ya nuestro último n ú -
mero, recibimos de Paris el siguiente 
despacho: 
«Las vivas gestiones que desde ha-
ce tiempo vienen practicando Ion d i -
putados del Mediodía para conseguir 
un nuevo aplazamiento de la célebre 
circular de Mr. Cazot, se ven otra vez 
coronadas por el éxito m á s satisfac 
torio que podía esperarse, después 
de los informes de varios consejos 
de higiene que proscriben el enye-
sado. 
Mr. Dautresmes, ministro de Co-
mercio, y Mr. Mazeau, ministro de 
Justicia, han declarado á los diputa-
dos del Mediodía, que la demora de 
la aplicación de la circular sobre el 
enyesado de los vinos d u r a r á hasta 
el día 1.° de Setiembre del año p r ó -
ximo. 
El gobierno francés aprovechará 
este nuevo aplazamiento para estu-




NO PODEMOS ESPERAR. 
Cuando todos es t ábamos ansiando una 
discusión activa y una lesolucion inmedia-
ta para poner remedio á los males de la 
crisis que sufre !a agricultura; cuando to-
dos estamos persuadidos de que los produc-
tos extranjeros vienen á hacer competencia 
á los de nuestro país , y que és preciso to-
mar disposiciones de momjj i to ; cuando ya 
nadie duda que la miseria se apodera de los 
campos, que el labrador no puede n i mal 
vender sus escasas cosechas, porque no 
encuentra compradores; que tiene que 
pagar la§ contribuciones para no ver au-
mentar el n ú m e r o de 88,000 ñucas de Casti-
l la , de que el Estado se ha hecho cargo, 
porque .sus dueños no pueden satisfacer los 
tributos; cuando todo esto sucede, nos hace 
saber la prensa semi-oficial, que para resol • 
ver sobre la info. mación agr ícola , se nom-
brará una comisión compuesta de señores 
senadores, diputados y representantes de 
provincias y de sociedades agr íco las , que. su 
reun i rá en cnanto acaben las sesionce de Cor-
tes. 
Todos sabemos por experiencia que, con 
honrosas excepciones, el nombramiento de 
comisiones es s inónimo á dar largas al asun-
t o ^ en esto, sabido y resabido de todos está, 
de donde procede el mal , y cuál es el reme-
dio para levantar nuestra deca ída a g r i c u l -
tura. 
El mal nos lo dicen todos los días las ex-
posiciones enviadas al Congreso y Senado 
por agricultores de provincia y por respe-
tables Sociedades; de él es tán enterados los 
Cuerpos Coiegisiadores. Y si no oígase al 
Sr. Puig , que presenta al Senado su propo-
sición para remediar esta crisis; al Sr. Bosch 
que pronuncia un discurso sobre admisio-
nes temporales; al señor m a r q u é s de la 
Viesca, que pide los informes de las C á m a -
ras de Comercio españolas , rogando se i nu -
t i l icen los 'aguardientes industriales; al se-
ñor conde de Toreno, que presenta su pro-
posición para fomento de la ganade r í a ; al 
Sr. Cepeda, que entrega al Congreso expo-
siciones de distintas provincias contra los 
aguardientes industriales; á los señores du-
que da Almodóvar , m a r q u é s de Mochales y 
Puerta, que protestan contra la mezcla de 
dichos aguardientes en los l íquidos pota-
bles; y al Sr. Cuesta, que pide en la sesión 
del sábado ú l t imo se discuta pronto la cu 
t ión agr ícola . 
es-
Senadores, Diputados y todos es tán bien 
enterados de la s i tuación del país , y se pue-
de desde luego emprender el trabajo, el 
cual, en nuestro concepto, es mas urgente 
que algunas reformas y algunas proposicio-
nes no administrativas, que se retiran des-
pués de haber consignado, en uso de su de-
recho, el discurso que deseaban pronunciar. 
Hoy, no solo es de oportunidad, sino ne-
cesario, el que se estudie cuando menos 
las causas de la crisis vinícola y los males 
del alcohol industr ia l . Es preciso que los 
Cuerpos Colegisladores y el Gobierno pon-
gan mano inmediatamente en el asunto, 
que no admite espera, y que las resolucio-
nes se pongan en prác t ica s in d i l ac ión . Lo. 
demanda el bienestar del país , y lo exige la 
salud púb l ica . . 
Véase , ni no, los trabajos que llevan á ca ' 
bo las demás naciones, Francia aumenta 
los derechos y redobla sus medidas sobre 
la desnatura l izac ión de los alcoholes; Suiza, 
después de hacer una verdadera es tad ís t ica 
interior y exterior de la fabricación, consu-
mo y expor tac ión, proyecta el estancar los 
aguardientes; y Alemania, en fin, aquella 
nación que m á s comercio hace de tan daño-
sa bebida, ha aumentado los derechos para 
l imi tar el consumo interior, por 10 perjudi-
cial que es á ia salud. 
Solo España, á más de tener derechos de j 
in t roducción más bajos que todas lau nacio-
nes europeass como demostramos en ar t ícu-
los anteriores, es la que menos se preocu-
pado asunto de tan grande I n t e r é s . # 
La s i tuac ión del viuicul tor español es d i - ! 
f ic i l ; vive al día, como se dice comuumen- I 
te; la mayor parte de las bodegas es tán l ie- i 
ñas ; ha necesitado hacer gastos de cul t ivo j 
para que su cul t ivo no se pierda; tiene en 
perspectiva una buena cosecha, y no tiene 
vasijas para colocarla, n i dinero para com-
prarlas, j 
Solamente dos caminos tisne para conju-
rar el conflicto, pero los dos cerrados: uno 
es dar el vino barato; pero como ios impues-
I tos de consumos son tan extraordinarios, 
él vino artifloial le hace la competencia, 
porque se fabrica dentro de las poblaciones 
con pasas, higos, azúcar , aguardiente in-
dustriai y agua, que resulta á precio insig-
nificante, y además no paga derechos do 
consumo: el otro medio es el de fabricar 
aguardientes; mas como los do industria 
resultan á la mitad de precio de los de v i • 
no, tampoco hay competencia; por manera 
que las bodegas es tán abarrotadas devino; 
y asi segu i rán viendo venir paso á paso la 
roca que las va á aplastar. 
Pero hay m á s : Alemania, que favorece la 
falsificación de aguardientes, no quiere que 
se envenenen sus naturales, y l imi ta su'con-
sumo interior aumentando los derechos de 
consumo; y para facilitar l a expor t ac ión , dá 
una subvención por el aguardiente que se 
manda al extranjero; asi, resulta que no to-
mando nosotros medidas inmediatas contra 
la in t roducción de dicha venenosa bebida, 
3' teniendo establecidos derechos de adua-
nas 500 por 100 más baratos que las d e m á s 
naciones europeas , ¿dónde i rán á parar los 
aguardientes alemanes? 
El m á s i g n o r a n t e c o n t e s t a r á que á España ; 
y ¡España quieta, t ranquila , ante ia ruina 
que vemos venir, piensa nombrar la comi-
sión de senadores, diputados y labradores, 
para cuando termiueu las sesiones de las 
Cortes! 
No pongamos á prueba la paciencia de 
nuestros labradores e spaño les ; ellos no son 
indolentes, son sufridos; no reclaman más, 
porque sus peticiones caen casi siempre en 
el vacío; no se mueven, porque a ú n pueden 
sufrir un poco m á s . 
Pero ¡ay del día fatal para el pa ís en que 
el sufrimiento llegue á su colmo, y que, 
con buena voluntad, no pueda pagar la con-
tr ibución para sostener las cargas del Esta-
do! Entonces, sin agricul tura, sin crédi to y 
sin dinero, no ba l ancea rán las naciones que 
nos hayan arruinado, y se echa rá en cara 
su imprevis ión á los. hombres que no hayan 
puesto remedio pronto y eficaz al negro 
porvenir que se apodera de España . 
JUAN MAISONNAVE. 
EXPOSICIÓN PERMANENTE DE VINOS j 
ESPAÑOLES 
Dictamen de la Comisión nombrada por el Con-
sejo de la Sociedad Española Vitícola y Eno-
lógica para informar sobre una Exposición j 
permanente de vinos naturales (1). 
Constituida la Sociedad Españo l a Vitícola ' 
y Enológica, y fiel al programa que se trazó j 
en sus Estatutos, entiende que uno de. los ¡ 
medios de contribuir al progreso de la v i t i - \ 
cultura y la vinificación, es plantear una j 
Exposición en que se de á conocer la pr iuci-
pal riqueza de nuestro suelo y el estado de | 
adetanto de la vi t icul tura nacional. 
De este modo, al par que se estimula la j 
apl icación de nuestros vinicultores, que»po- i 
drán hacer comparaciones entre sus pro- j 
ductos y los similares, corrigiendo sus de- ¡ 
fectos y perfeccionando su elaboración, se 1 
conseguiri tener uu centro de exhib ic ión ' 
de nuestros vinos, donde los negociantes y 
comisionistas encuentren reunidas mues-
tras de todos los que se producen en Espa- j 
ñ a , facili tándose así las transacciones en be- I 
ueficio de nuestros cosecheros que no tienen 
hoy medios de dar á conocer sus vinos, lo 
que contribuye en parto á la paral ización de 
nuestro mercado vinícola . 
La comisión entiende que, dando á la Ex- j 
posición el ca rác t e r de permanente l l enar ía 
no solo la idea expresada en los Estatutos 
de la Sociedad, sino qué tendr ía un fin más 
práctico que la organizac ión periódica de 
exposiciones de índole ó c a r á c t e r especial; 
por esto no vacila en proponerla asi, si se 
cuenta con recursos suficientes para plan-
tearla y hay posibilidad de sostenerla, pnes 
de otro modo, anunciada con este carác ter , 
su clausura r edunda r í a en descrédi to de la 
Sociedad. 
Como la idea de esta corporación, es dar 
á la Exposic ión el doble ca rác te r de ense-
ñanza y progreso por un lado y de ut i l idad 
y propaganda por otro, dará la preferencia 
á la parte científica, d igámoslo así , de la 
Expos ic ión , sosteniendo un Laboratorio en 
que se practiquen los análisis cualitativos y 
cuantitativos de nuestros vinos y que será 
la verdadera fuente de enseñanza para los 
expositores; no fijándose precisamente en la 
forma de presentación de los productos, que 
expondrá con sencillez y sin lujo alguno, 
por m á s que no ignora que la forma de pre-
sentac ión puede inf lu i r en el án imo del pú-
blico; pero como quizas algunos expositores 
deseen hacer instalaciones m á s ó menos ele-
gantes ó vistosas, la Sociedad deberá auto-
rizar al que lo pretenda para que por su 
cuenta haga lo que guste, siempre que el 
local de que se disponga lo permita . 
Dándose á conocer en la Exposición nues-
tros vinos, d i spondrán los cosecheros de un 
medio m á s de hacer transacciones, que es 
uno de los objetos propuestos; pero como la 
Sociedad no puede abrigar la seguridad de 
(1) Aprobado en la sesión celebrada por 1 
el Consejo el día 13 de Junio de 1887. 
que las muestras expuestas sean exacta-
mente iguales al producto que exista en las 
bodegas ó almacenes en las cantidades que 
se anuncien, debo ante todo hacer constar 
que no responde directa ni indirectamente 
de la exacti tud de las aseveraciones d é l o s 
cosecherosá los comerciantes, así como tam-
poco de la seriedad do los contratos que es-
tos hagan con aquellos, pues se concreta 
simplemente á facilitar el medio de hacer 
transacciones desen tend iéndose del resul-
tado de las mismas. 
A l abrir la Exposición se propone la So-
ciedad que todos los cosecheros españoles 
puedan dar á conocer sus productos, sin te-
ner m á s gastos de p re sen tac ión , anál is is y 
conservac ión que los puramente indispen-
sables al sos tén jmien to de aquella. 
Bosquejada ligeramente la idea de la E x -
posición, la Comisión nombrada para e m i -
t i r informe sobre la manera de o rgan iza r í a , 
entiende que ante todo se debe nombrar un 
comité ó comisión permanente que dir i ja 
los trabajos al efecto; comi té que será m á s ó 
menos numeroso s e g ú n lo exijan las c i r -
cunstancias, pero que so compondrá exclu-
sivamente de miembros del Consejo de ad-
minis t rac ión de la Socio hid. 
Esto comi t é se enes rga rá de organizar la 
Exposición y d i r ig i r la , dando cuenta al Con-
sejo de sus determinaciones, y propondrá el 
reglamento de orden interior que deberá 
redactarse dentro de las siguientes bases: 
DE YA UXPOSICIÓN. 
Art ículo primero. Se abre en Madrid una 
Exposición permanente de vinos españo les , 
en la que se admi t i r án los de los propieta-
rios que declaren tener m á s de cien hectol i-
tros de cosecha ó existencias. 
Ar t . 2.° Uu comi té elegido del seno del 
Consejo de Admin i s t r ac ión de la Sociedad 
¡ 3r compuesto de un director, un secretario 
i y el número de vocales que la necesidad de 
la Exposición reclame, se e n c a r g a r á de la 
organización y r é g i m e n de la misma y r é -
i d a c t a r á el reglamento interior, que, some-
terá á la aprobación del Consejo, al cuat 
t a m b i é n da rá cuenta verbalmente en cada 
una de las sesiones que éste celebre de los 
trabajos realizados. 
Dicho comi té se dividirá en dos seccio-
nes; una encargada de todo lo relativo al 
r é g i m e n de la Exposición y otra de lo con-
cerniente á noticias sobre transacciones y á 
cuantas medidas tiendan á favorecer la ven-
ta de los vinos en E s p a ñ a y el extranjero. 
Ar t . 3.° Los expositores r e m i t i r á n como 
muestra sei s botellas de cada clase de vino que 
deseen exponer, de las que una so conser-
vará lacrada para las reclamaciones á que-
hubiere lugar, otra servirá para verificar 
aná l i s i s , y las cuatro restantes, q u e d a r á n 
presentadas al público. 
Sera de cuenta de los propietarios el envío 
de las muestras á la exposic ión; teniendo 
los socios el derecho de Exhibi r g ra tu i t a 
mente en el local de la Sociedad hasta tres 
clases de vino distintas. Los expositores 
que no sean socios satisfarán por cada cla-
se de vino que traigan 5 pesetas por aná l i -
sis, y dos pesetas al mes por colocación y 
custodia. 
Igual cantidad sat isfarán los socios por 
cada clase que exceda de las tres á que t ie-
nen derecho. 
A r t . 4.° A l recibirse las muestras se ana-
lizarán en el Laboratorio de la Exposición y 
si resultaren con las condiciones debidas 
serán admitidas, poniéndoseles un tar je tón 
en que se consigne la pág ina del l ibro en 
que conste el a n á l i s i s . 
Ar t . 5." El Laboratorio da rá el anál is is 
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cualitativo y cuanti tat ivo de cada vino que 
haya sido admitido, cuyo análisis se anota-
rá en un l ibro que es t a rá á disposición del 
público que visite la Exposic ión . 
A r t . 6.* Si del análisis resultase estar el 
vino adulterado ó contener sustancias aje-
nas á su verdadera composición, no se ad-
mi t i r á en la Exposición, cuya de te rminac ión 
se c o m u n i c a r á reservadamente al propieta-
rio, env iándo le el resultado del análisis , cu-
yo importe debe rá abonar. 
A r t . 7 .° Los cosecheros procurarán re-
m i t i r una relación de las variedades de vides 
de que proceda el vino, época de la vendi-
mia, procedimiento de e laboración, cantidad 
de yeso adicionado, si se ba empleado este 
producto, tiempo y n ú m e r o de trasiegos, 
azuframientos, aclares; precio de venta por 
hectolitro en la estación del ferrocarril m á s 
p r ó x i m a al punto de producción, ó bien en 
la bodega, precisando la relación exacta de 
la medida del país con el sistema métr ico , 
consignando los gastos de medic ión, dere-
cho? y acarreos basta la estación y cuantas 
noticias consideren út i les para el estudio 
que se propone llevar á cabo esta Sociedad ó 
para el comercio. 
Ar t . 8.° La Sociedad, aprovechando los 
datos y noticias reunidos en los libros de la 
Expos ic ión , se pondrá en relación por con-
ducto del ministerio de Estado con los cón-
sules, Cámaras de Comercio y d e m á s inst i-
tuciones españolas aná logas establecidas en 
el extranjero para completar así el pensa-
miento y facilitar la expor tac ión de nues-
tros productos. 
Ar t . 9.° También se admi t i rán los aguar-
dientes y alcoholes españoles , siempre que 
procedan exclusivamente de la uva. 
Art- iO- La Exposición se d iv id i rá en 
cinco grupos, que se r án : vinos de mezcla, 
vinos tintos de mesa, vinos blancos de idem, 
vinos de postre y aguardientes y alcoholes. 
A r t . U . Se formará un ca tá logo de las 
muestras que haya en la Exposic ión, ex-
presando en él las cantidades y precio de 
cada una, punto en que se encuentra el v i -
no, nombre y residencia del expositor y 
cuantos datos puedan interesar al públ ico . 
DE LOS EXPOSITORES. 
Ar t . 12. Los expositores que deseen ha-
cer alguna ins ta lación especial, podrán ser 
autorizados al efecto por el comité de la Ex" 
posición si hubiera local suficiente, siendo 
de cuenta del expositor los gastos consi-
guientes, así como abonar un tanto por el 
espacio que ocupe. 
A r t . 13. Los expositores pod rán hacer 
contratos de ventas de los que la Sociedad 
no se hace nunca responsable en cuanto á 
la cantidad ó calidad de los vinos compara-
dos con las muestras expuestas, y ún ica -
mente e n t r e g a r á con las debidas formalida-
des y g a r a n t í a s , la muestra lacrada que se 
conserve, para que puedan verificarse las 
comparaciones ó reclamaciones á que hu-
biere lugar fuera del local de la Exposic ión . 
Madrid 13 de Junio de 1887. - / . M . Mart í -
nez Añibarro.—Joaquín Garralda.—Enrique A . 
Maroto.—Luis Casabona,—Enrique Avansays. 
La langosta está causando daños de suma 
importancia en Almánsa (Albacete), á pesar 
de la ruda c a m p a ñ a que viene naciendo to-
do el pueblo contra aquella plaga. 
La feria de Trujil lo ha estado este a ñ o 
m u y desanimada. 
Las transacciones han sido tan escasas co-
mo la concurrencia, contribuyendo tal esta-
do de cosas á agravar la aflictiva s i tuac ión 
por que atraviesa la comarca. 
En vista de esto, el alcalde convocó á una 
reun ión de propietarios y ganaderos, acor-
dándose nombrar una comisión que gestio-
ne el amparo del Gobierno para las dos pro-
vincias de Badajoz y Cáceres , tan decaden-
tes hoy. 
El sábado ú l t i m o se exportaron por el 
puerto de Tarragona, las siguientes cantida-
des de vinos: 404 bocoyes, 10 pipas y otros 
envases para Burdeos; 150 bocoyes para 
Marsella y otros 104 para Port-Vendres. 
Los fuertes calores de estos días precipi-
tan la g r a n a z ó n de los trigos en la Rioja Ba-
j a y otras comarcas. 
E¡ aumento que ha tenido el precio de los 
coréales en Francia, lo cual atr ibuyen los 
librecambistas al recargo sobre dichos gra-
nos, ha dado motivo á una in terpelac ión en 
la C á m a r a hecha por el diputado Sr. Lesage. 
El ministro de Agr icu l tu ra , contestando 
á ella, ha dicho que creía que dicha alza es 
pasajera. 
Ha añad ido que las noticias sobre las co-
secha son buenas, y que, por lo tanto, no tía 
lugar á supr imir el recargo de cinco fran-
cos impuesto á los cereales extranjeros. 
El Sr. Ducomdray, fundándose en los per-
juicios que ocasiona al proletariado el enca-
recimiento del pan. propone la suspens ión 
del recargo sobre los cereales y que dicho 
asunto se declare urgente . 
El ministro de Agr icu l tu ra se opone á la 
urgencia . 
Puesta á votación la proposición, resulta 
desechada por 332 votos contra 201. 
Participan de Gandie que se han realizado 
muy buenas operaciones en lo que á la cues-
t ión del embarque del tomate se refiere, es-
tos dos días ú l t imos , sos teniéndose el precio 
de 10 rs. arroba. 
A 20 rs. se paga esta hortaliza para el 
consumo, con buena demanda. 
El jueves pasado hab ía en e! a n d é n de la 
estación de Vi tor ia una barrica vacía y her-
m é t i c a m e n t e cerrada. Ca len tába la el sol. 
Estal ló, haciéndose pedazos: las tablas y 
duelas rompieron una ventana, abrieron un 
agujero en la pared é hicieron otras aver ías . 
Créese que la fuerza de los gases compr imi -
dos en la barrica la hicieron reventar. 
N O T I C I A S 
Algunos v iñedes de la Escuela de A g r i -
cul tura de Montpellier, no sometidos á n i n -
g ú n tratamiento, acaban de ser atacados por ' 
el mi ld iu ; en cambio los rociados con la mez-
cla cupro-cá lc ica y otros preparados de 
cobre, no han sido invadidos por el pero-
nóspe ra . 
Escriben de Corsé (Francia) que t a m b i é n 
en los v iñedos de Querciolo ha reaparecido 
el m i l d i u . 
En nuestra nac ión solo tenemos noticia 
de que se haya presentado aquel hongo en 
Trigueros (Huelva), Piérola y Vil lauueva y 
Gel t rú (Barcelona). 
Procedentes de B e n i g a n í m (Valencia) he-
mos recibido unas hojas de vid que tienen 
clorosis. 
En el n ú m e r o 978 de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES , manifestamos los diferentes 
remedios que deben emplearse para comba-
t i r la clorosis. 
En Córdoba na principiado á trabajar un 
nuevo t r i l l o , de ejes convergentes, inven-
ción del Sr. Romero. 
Los resultados han sido muy satisfactorios 
s e g ú n nos dicen. 
El claustro de profesores del Ins t i tu to 
Agrícola , ha propuesto á D. Diego P e q u e ñ o 
para que pase al extranjero á estudiar la 
fabricación de vinos del Medoc y Sautcrne 
y el vinagre de Orleans, así como todo aque-
llo que crea necesario para el mejor resul-
tado de su misión. 
Ha reaparecido el m i l d i u (?n los v iñedos 
de Vil lanueva y G e l t r ú . 
Los pueblos bañados por el Jalón comien-
zan á ser visitados por los negociantes en 
frutas. 
Esta cosecha, si bien no es abundante, 
promete ser de superior calidad por haber 
desaparecido la enfermedad que en años 
anteriores sufrió el arbolado. 
Ya empiezan los incendios de miesos en 
los t é r m i n o s de Osuna, Muntellano, Los Pa-
lacios, Carmena, Utrera, Brenes, Cantillana 
y otros varios de la provincia de Sevilla, ha 
hiendo sido presos cuatro segadores y una 
mujer, todos ellos de Lebrija, por supuesta 
par t ic ipac ión en alguno de aquellos sinies-
tros. 
La Sociedad económica de Zaragoza ha 
acordado abrir un certamen para la conce-
sión de un premio al autor de la mejor Me» 
moría 6 Cartilla sobre invenc ión de abono 
económico para las tierras, empleando en 
su elaboración las sustancias que en la lo-
calidad se desperdician por no tener reco-
nocida apl icación. 
La cosecha de la seda se pierde en un to-
do, pues s e g ú n dicen los labradores, es i m -
posible trabajar en dicha cosecha, pues 
vend iéndose el capullo á 46 ó 50 rs., no re-
munera en manera alguna el coste de la 
hoja, que en este a ñ o ha costado á 8, 10 y 
aun 12 rs. arroba. 
Algunos labradores las han arrancado tan 
luego como ha terminado la presente co-
secha. 
Ha sido resuelta favorablemente una pe-
tición que nizo la C á m a r a de Comercio de 
Alcoy al E x c m o . Sr. Presidente del Conse-
jo de ministros, en súpl ica de que se excep-
tuaran del impuesto de consumos los acei-
tes de todas clases que se destinen á la i n -
dustria. La e x e n c i ó n pr inc ip iará á regir en 
el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o . 
El gobernador de Valencia ha dirigido al 
ministro de Marina el siguiente telegrama: 
«Han acudido á e s t e gobierno comisiones 
de agricultores r o g á n d o m e exponga á V E. 
que la real orden disponiendo se admitan 
cáñamos extranjeros con destino al arsenal 
de Cartagena, a r ru l lará los pueblos de esta 
vega y c r e a r á un conflicto para el año p r ó -
x imo, por haberse hecho plantaciones de 
importancia, confiados en el real decreto 
que d isponía ú o se admitieran m á s que los 
nacionales. 
«En su consecuencia, piden á V . E. se sir-
va suspender la subasta, alevar los precios 
tipos á 125 pesetas, m í n i m u m á q u e siempre 
se han admi t ido los c á ñ a m o s nacionales, y 
mantener la cond ic ión de q i e no se admi-
tan los c á ñ a m o s ex t r an j e ros .» 
Durante la pr imera quincena del corrien-
te mes se han exportado por la es tación de 
Calatayud 488 pipas con 2.440 alqueces de 
vino, casi todos con destino á Francia. 
Participan de Turtosa no ser cierto como 
se hab ía dicho, que se desprenda en gran 
cantidad el fruto de los oljvos. Hemos oído 
á varios agricultores hablar sobre el pa r t i -
cular, y con referencia á la totalidad de 
nuestras partidas, y todos están contestes 
en lo mismo: que nada extraordinario ocu-
rre, y que el desprendimiento que se efec-
t ú a es natural y con normales cantidades. 
La Sociedad Españo la Vitícola y Enoló-
gica, se ocupó el lunes Ultimó de la impor-
t a n t í s i m a proposic ión de ley formulada y 
apoyada el mié rco les eu el Senado por el 
Sr. D. Diego G a r c í a . Por unanimidad se 
acordó fel ici tar á este distinguido senador 
por sus trabajos en pró de la agr icul tura 
nacional, n o m b r á n d o s e para cumplimentar 
este acuerdo una comisión compuesta de 
los señores siguientes, D. Juan Maisonnave» 
presidente de la Vitícola y Enológica , 
señor m a r q u é s de Terán, D. Galo de Poves, 
D. Andrés Pérez Moreno y D, Cecilio S. de 
Za i t i gu i , 
Esta Comis ión visitó a3,er al Sr D, Diego 
García, quien se mos t ró vivamente recono 
cido por la d is t inc ión de que;era objeto y esto 
con tanto mayor motivo cuanto que la pro-
posición que conocen nuestros lectores la 
hab ía presentado y apoyado por reciamarlo 
así imperiosamente el aflictivo estado de 
nuestra agr icu l tu ra . 
El Sr. G a r c í a merece bien de la patria por 
sus felices estudios para fomentar la p r i -
mera riqueza de España , y no hay duda 
que si nuestros hombres de Estado dedica-
ran mayor a t enc ión al desarrollo de los i n -
tereses materiales, bien distinta sería la s i -
t u a c i ó n de este hermoso y feracísimo país , 
agobiado hoy por tanto tr ibuto, con admi-
nis t rac ión defectuosa, con desdichados 
tratados de comercio y plagado de dif icul-
tades para desarrollar su agricultura é i n -
dustria. 
' La cebada nueva ha comenzado á vender-
se en V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) á 18 reales 
la fanega. 
En los pueblos de Al io , Estella, Andosilla, 
Arromz, Sesma y otros de Navarra, ha dado 
pr i i .c ipio la recolección y se ven funcionar 
muchas segadoras mecán icas sin dificultad 
de n i n g ú n g é n e r o . 
Las m á q u i n a s exclusiva nente empleadas 
en esta r e g i ó n , son del sistema Eiizalde, de 
invención y c o n s t r u c c i ó n española . 
Nos felicitamos de que sea un hecho fuera 
de duda tan i m p o r t a n t í s i m o adelanto, que 
abarata la p roducc ión de cereales de un mo-
do considerable. 
En el resumen de las importaciones reali-
zadas en A b r i l ú l t i m o , que ha publicado la 
Gacela, aparece que el total de valores as-
cendió á 55.252.461 pesetas, con un aumen« 
to de 2.080.781 comparado con las realiza-
das en el mismo mes del año anterior. 
Entre los ar t ículos que aparecen con nia, 
yor aumento, se encuentra el algodón en 
rama, las hilazas de c á ñ a m o ó lino, las ma-
deras, el t r i g o y los demás cereales, 
MERCADO DE PASAS DE NEW-YORK 
Pasas de Valencia. Obtuvieron buena y 
constante demanda durante el mes pasado, 
pero decayó de repente en los ú l t imos días, 
y con la ansiedad de forzar ventas de algu-
nas partidas de aguardiente dudoso, ó por 
haber decidido algunos tenedores disponer 
de sus existencias á cualquier precio, se 
desmoral izó el mercado, especialmente para 
Lechos, que se venden ahora á 6 3i4 caja. 
Corriente bueno, siendo muy escaso, se man-
tiene firme á 5 3[4 caja; pero de, calidad in-
ferior. ó en pobre condición se ofrece de-
4 3[4 á 5 1[4 cajas libras. Parece que el mer-
cado no puede ya bajar más , ¡as existencias 
siendo muy reducidas y estando en buenas 
manos, es fácil que veamos mas altos pre-
cios por poco que la demanda mejore. 
Consumo en Mayo 25.000 cajas. 
Existencia en 1." de Junio 35.000 cajas. 
Pasas de Malaga. Han tenido a l g ú n movi-
miento durante el pasado mes, particular-
mente en fruto fresco, pero aunque ha ha-
bido alguna firmeza, la demanda no ha sido 
bastante para producir subida en precios. 
Grano, 2 corona á pesos fuertes 1,25; fresco, 
acabado de llegar, pesos fuertes 1.35; tres 
{' coronas á pesos fuertes 1,85; fresco pesoa 
fuertes 2,00. Es de esperar que haya buen 
consumo durante este mes, pero no por esto 
hemos de creer que los precios mejoren. 
Consumo en Mayo 20.000 cajas. 
Existencia en 1." de Junio 41.000 cajas. 
ZüRICALDAY ARGUIMBAUT. 
C o r r a s p o n d a n c i a Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DS VINOS T 
CEREALES. 
MONFORTE (Alicante) 19 de Junio. 
Muy señor mío : Aunque en escaso n ú m e -
ro, se van y a efectuando algunas transac-
ciones con los vinos. En el pasado Mayo se 
han vendido las partidas de vinos tintos de 
los cosecheros D. Juan Niguez, D. Tomás 
Fuster, D. Juan Grasy D. Antonio Miralles, 
á2 ,63 pesetas cántaro (11,50 litros). 
Y en lo que va del mes actual, los vinos 
blancos de los cosecheros D. Pascual Benci-
to, D. José Be l t rán y D. Juan Niguez, á 1,63 
pesetas cán ta ro . 
L a cosecha de cereales en terreno regadío 
es bastante regular, pero en las tierras de 
secano puede decirse que es casi nula, pues 
su producto se rá imposible pueda cubrir los 
gastos de recolección, 
Los árboles frutales 3̂  algarrobos tienen 
m u y poco fruto. No asi los v iñedos y oliva-
res que es tán ca rgad ís imos , y si no tienen 
n i n g ú n contratiempo y llega á su perfecta 
sazón el fruto que tienen, será un cosechón 
como no se ha conocido en ésta en lo que va 
de siglo. 
Los baños de Nuestra Señora de Orito, cu-
yas milagrosas aguas clorurado-sódico-
ferruginoso-azoado-arsenicales, están lla-
mando la a t enc ión del mundo científico por 
las asombrosas curas que hacen, se abrieron 
el día primero del corriente mes.—/. P. 
CANILLAS (Rioja) 19 de Junio. 
He leído con gusto la proposición de ley 
que el ilustre D. Diego García tratado pre-
sentar al Senado y defender con tanta razón 
á la tan desvalida como abatida agricultürai 
por quien todos deb ié ramos cooperar; y 
aplaudiendo con tanto gusto como interés á 
las doctrinas y defensa del mismo señor, 
tomo la p luma para manifestarle m i sincera 
adhes ión . 
Las lluvias de fin de Mayo continuadas en 
el presente mes aunque tarde, mejoraron 
extraordinariamente los campos. Los ce-
reales aunque sin mucha paja, presentan 
buen aspecto. 
La cebada g r ana rá bien s e g ú n su aspecto. 
¡ Los trigos siguen mejorando. 
! El viñedo, aunque sin miichíi muestra, 
| tiene buen verdor y principia la l impiado 
la flor; que aunque sin fruto apenas el tem-
praniho y blanco, el^garnacho si no se anie-
bla, podrá ofrecer una mediana cosecha. Las 
hortalizas, aunque atrasadas, es tán mejor. 
Sigue la paral ización en la ext racción de 
vinos, y lo poco que sale barato. 
L a empresa francesa de I ) . Alfonso, esta-
blecida en Haro, hizo ayer una pequeña 
partida á 11 rs. cántara de 16,04 litros, v a 
12 rs. puesto en a lmacén por cuenta del 
propietario. 
A ese precio pudier ;n ajustarse sin reparo 
algunos miles de cán ta ras en estas bodegas, 
que sus propietarios desean enajenar para 
pago de sus peones en San Juan próximo. 
Los cereales m u y sostenidos. 
Trigo, da 5-i á 58 rs. fanega; cebada, dé 27 
a 30. • 
Los jornales sin precio por ía l ta de dinero, 
v las labores al terminar inedianamente. 
í - v . u 
AGUA.RÓN (Zaragoza) 19 de Junio. 
Las Unvias de los primeros día? do este ! 
mes llegaron á tiempo pura el viñedo qne 
está muy bueno, no íanio para los trigos y 
menos para las cebadas, que ya van con-
cluyéndose, de segar, dando un rendimiento 
sólo regular. 
Hay bastante muestra de racimos, y de 
hacerse la esporga o floración con felicidad, 
quedará todavía buena cosecha. 
Tiempo caluroso, los 29 y 30° del termo* 
metro cent ígrado á la sombra los tenemos á 
cu;;iqnier hora. 
Estos días se han comprado cerca de 800 
alqueces de vino dulce, á 22 y 23 pesetas 
alqm-z ae 118.92 litros. Para el seco es m á s 
alto el precio, aunque siguen haciéndose las 
tráffsatciobes en pequeña escala.— /''. -S. B . 
ALBSANCO (Rioja) 18 de Junio. 
El mes comenzó, bien para la agr icul tura , 
pues nos dio lluvias benértcas y suaves tem-
peraturas; en ios ú l t imos días estas han su-
hido mucho 
Los labradores damos gracias á Dios por 
tan buen tiempo, y le suplicamos nos libre 
de pedriscos. 
El v iñedo presenta buen aspecto por sus 
vastagos y follaje, pero no por el fruto que 
escasea mucho en los vidagos tempranillo 
y blanco; el garnacho y máznelo ofrecen 
muestra h a l a g ü e ñ a . 
Los trabajos de! viñedo propios de la es 
tación, como son la vina y la espergura, se 
practican con oportunidad. 
Los precios de los vinos siguen muy flo-
jos , pagándose aqu í á 8 1(2 y .9 rs. la cán ta -
ra, en Azofra, de 9 á 10 y en Cordovín, de 
l O á l l . 
Los cereales han mejorado mucho y ya 
ha comenzado la siega de las cebadas* Los 
precios del trigo en baja, quedando de 50 á 
53 rs. la fanega. 
Rl día 15 se desencadenó una tormenta 
que arrojó piedra en algunas v iñas y here-
dades de este t é rmino . S e g ú n noticias, d i -
cha maia nube ha debido ocasionar daños 
de importancia en Cssalareina y pueblos 
limítrofes. Dios quiera no se confirmen es-
tos rumores, pues el país está aterrado con 
tan malos años; así es que los recaudadores 
de contribuciones apenas si cobran ¡a cuarta 
parte y esto no por faltado voluntad de los 
contribuyentes sino por falta de recursos.— 
£ . 11. 
mo el año anterior que á ju ic io de los inte-
ligentes fué de los más productivos. 
De cereales no se puede indicar precios 
por no haber existencias, y en cuanto ai 
aceite, ha mejorado algo su valor, vendién-
dose á 35 v 38 rs. la arroba de 12.42 l i t r o s— 
/ . B . P. 
ALMENDRA LE JO (Badajoz) 18 dé Junio. 
Tongo el gusto de anotarle los precios 
corrÍHUtes en este mercado: ingo . de 46 á 
41 rs. la fanega; cebada á 20; avena, á 13; 
habas, á 30; garbanzos, á 120; lana, de 50 á 
52 rs. la arroba casteilana; aceite, de 31 á 
32 id. ; vino tinto del año, de 48 á 5 4 rs. hec 
tólitro; id. blanco, de 42 á4S.—/) . del ü. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 19 de 
Junio. 
A l mercado de hoy se han presentado 800 
fanegas de t r igo, las cuales se l ian cotizado 
de 44 á 45 rs. las 94 libras. 
Por partidas hay ofertas de dicho grano á 
47 rs. las 94 libras sobre w a g ó n . 
De cebada han entrado 300 fanegas, ha 
biéndose pagado de 25 á 26 rs. 
Las compras, encalmadas. 
Se están segando las cebadas é impera un 
temporal de n u b l a d o s . — B . 
V A L D E P E Ñ A S (Ciudad-Real) 20 de Junio. 
Como susciitor de su periódico tengo el 
gusto de anotar los precios corrientes en es-
ta plaza: 
Vino superior, á 15 rs. la arroba; id . de se-
gunda, de 12 á 14; aguardiente, á 30; aceite, 
de 33 á 34; candeal, de 48 á 50 rs. la fanega; 
centeno, de 32 á 34; gejar, de 43 á 46; ceba-
da nueva, á 18, i d . añeja, á 22; lana, de 45 á 
47 rs. la arroba; queso de primera, de 80 á 
82 í d e m . — í,% suscriíor. 
ZAFRA (Badajoz) 19 de Junio . 
Desde mi ú l t i m a continua paralizado el 
mercado, rigiendo estos precios: tr igo, de 46 
á 48 rs. la fanega; cebada, á 23; avena, á 16; 
vino, de 12 á 14 rs. la arroba de 18 litros; 
aceite, de 30 á 34 idem. 
Se han segado las cebadas y se espera den 
regular rendimiento, no sucediendo así con 
los trigos por ios fuertes calores que se vie-
nen sintiendo. El viñedo hasta"anora no tie-
ne ninguna epidemia y ha hecho la flores-
cencia en buenas c o n d i c i o n e s . — d e D. S. 
VERDSMARBAN (Zamora) 19 de Junio. 
Aunque algo tarde, el agoa de hace y a 
días ha venido á salvar á este país de una 
crisis espantosa, pues ya se notaba la enfer-
medad más cruel que puede liaber, que es 
Ja sindineritis y con ella sus consecuencias; 
iuas gracus al Alt ísimo, por aqu í se hará 
una cosecha regular de vino, buena de t r i -
go si u l t ima bien la g ranazón , y regular de 
vino si se libra de una mala nubt:; ún ica -
mente será tirreglada y de gran coste co-
ger la de cebada, pues las legumbres e s t á n 
excelentes. 
El mercado de vinos se ha animado aqu í 
de una manera extraordinaria; pues en la 
ú l t ima semana se han ex t ra ído m á s de doce 
rail cán ta ros a 12 y 13 rs. c á n t a r o . 
Los precios de los demás a r t ícu los son los 
^lue auoto á con t inuac ión : 
Trigo á 47 rs. fanega; cebada, á 32; mue-
m á 40; vino t in to , á 12, 12 1(2 y 13 reales 
^ n í a r o de .6 litros, según clase; aguardieu-
^ . á a O r s . de 20 grados; aceite de Sierra 
^ata, á 40 rs. arroba.— V. del C. 
daños de m u c h í s i m a ;más (cons iderac ión . 
iEstamos esperando que de un día á otro 
levante el vuelo, en cuyo caso ya no hay 
natía seguro, por cuya razón todos nos da-
mos la mayor prisa a segar las cebadas, que 
es lo único que se puede quitar de enmedio 
por estar y a en s a z ó n . 
Las viñas se nos presentan con mucho 
fruto y en bastante buen estado de salud y 
lozanía. 
Hemos necibido del gobieruo dos m i l pe-
setas. Algo es algo. 
De vinos no se ha vendido, por mas que 
queda b á s t a m e y bueno, partida alguna de 
importancia desde Febrero ¡últ imo, en cuya 
época como Vd. ya sabe el precio fué 
17 112, y 18 rs. arroba.—¿7 sascritor E. O. 
En cambio aquí se quejan porque nadie 
nadie viene. Consiste esto en las pretensio-
nes de los cosecheros; dejan pasar la opor-
tunidad, sin otra razón que el capricho. L le -
ga un comprador de buena fé, prueba y 
ajusta una ó dos cubas, y éso basta para que 
suban de punto sus precios, sin tener en 
cuenta la calidnd ni el precio corriente en 
el mercado No hay cálculo mercantil . —í w 
holor de la, CRÓNICA. 
BEN1GANIM (Valencia) 17 de Junio. 
Nos libramos de los hielos primaverales, 
pasando ¡a zozobra anualmente acostum-
brada en esa época; luego se nos presenta 
una cosecha regular y ¡as v iña s e s tán sanas 
y ú l t i m a m e n t e ios cereales'aparecen bue-
uos gracias á las ú l t imas l luvias de A b r i l y 
Mayo. Frutas, ninguna. 
La extracción del poco vino que queda 
paralizada por completo hace > a d í a s . — / . B 
MONTEMOL1N (Badajoz) 17 de Junio. 
Poco puedo adelantara lo y a anunciado 
en mi anterior correspondencia, sino que la 
recolección sigue su marcha natural, ha-
biéndose ya segado toda la cebadavy ocu-
pándose estos días en arrancar chicharros, 
que tampoco dejan nada que desear en ca l i -
dad y rendimiento. 
Las viñas se presentan lozanas y sin ves-
tigios, hasta la actualidad, de enfermedad 
alguna parasitaria que pudiera mermar ó 
destruir el fruto. 
Los olivos hace tiempo es tán en plena 
florescencia, si bien abjundante, no tanto co-
TRIGUEROS DEL V A L L E (Valladolid) 20 
de Junio. 
Cual cumple á mi deber voy hacer á usted 
una breve reseña de la tendencia y cotiza-
ción d é l o s caldos de esta bodega. Todo el 
tiempo que llevamos de c a m p a ñ a , ha esta-
do m u y encalmado; hace algunos días se 
advierte animación en la venta de ^ste sa-
broso l íquido, sin duda debido á la deprecia-
ción qu;.- ha experimentado, deta l lándose á 
los precios de 11 á Í2,&0 rs. s e g ú n clase. 
En esta comarca se augura una cosecha 
regular de trigo; de cebada, centeno y ave-
na, pequeña ; ae garbanzos y muelas, buena 
muestra, gracias á la benéfica l luvia que 
nos m a n d ó la divina providencia, pues de no 
suceder así, hubiese sido nula. 
El viñedo por más que ha sufrido bastan-
tes pérdidas con las fuertes he-adas, así de 
invierno como de primavera, tiene mucha 
lozanía, y no deja de verse en algunos pagos 
muy buena muestra, por lo que nos queja 
la esperanza de heicer cosecha regular.— 
/ . / / . 
PAMPLONA 2 ü d e Junio. 
Tengo que comunicarle un desagradable 
suceso. Ayer domingo, á eso de las cinco y 
media de la tarde, cayó mi terrible pedris-
co que ha dejado arrasados los campos de 
los pueblos de la falda del tnoiite de San 
Cristóbal , llamados Art ica y Ansoain, que-
dando desconsolados los pobres labradores 
ante tan inesperado accidente. T a m b i é n en i 
algunos té rminos de esta ciudad ha hecho | 
algo daño dicho pedrisco, pero en menos 
cantidad. Se i.an segado en esta localidad 
algunas cebadas, dando un huen res.uitado. 
I Las habas están igualmente para recogerse 
de un día á otro, pues merced á los excesi-
vos calores que reinan estos días se han 
agostado por completo; hay muchos sem-
brados de habas y en buen estado. 
Las viñas están adelantadas como no se 
ha conocido nunca, y tienen bastante mues-
tra. Las patatas excelente s y las legumbres 
y cereales prometen una buena cosecha. 
Hé aquí el precio de los ar t ículos en las 
cabezas de partido de esta provincia duran 
te el mes de Mayo ú l t imo : 
Tudela: tr igo, á 22,42 pesetas hectól i t ro; 
cebada, á 12.92; maíz , á 17,81. 
Aoiz: tr igo, á 24.03. 
Estella: trigo, á 24,87; cebada, á 14,10; 
centeno, á 11 99; maíz , á 16,53. 
Tafalla: tr igo, á 21,78; cebada, á 12,88; 
centeno, á 10,68; maíz , á 15,10.—£7 corres-
ponsal. 
ALMANSA (Albacete) 19 de Junio. 
La langosta ha devorado en este té rmino, 
las cosechas de toda la parte de Poniente y 
mucho de la del Mediodía, cogiendo una 
extensión de mas de dos leguas de terreno 
y siendo por lo tanto de m u c h í s i m a conside-
ración los daños causados, 
i Por parte de algULOS propietarios y l a -
bradores ha sido hasta heróica sise quiera 
la c a m p a ñ a que han tenido por espacio de 
mas de un mes, á contar desde que empezó 
á avivarse, contra el devastador insecto. 
| Han sido de gran importancia los gastos 
I que particularmente se han hecho, a d e m á s 
j de consumir el reparto que la ley concede 
I sobre la terri torial é industrial, el cual se 
I ha pagado religiosamente, logrando con es-
tos recursos, con j a ayuda gratui ta de la 
clase jornale; a y con el¿proeedimiento de la 
gasolina (de esto líquido se ha gastado ó 
consumido unas tres mi l latas), destruir 
grandes focos y cantidades enormes de 
langosta. Sin embargo de todo es toy para 
desgracia nuestra aun queda la suficiente á 
mi juicio para concluir con las cosechas 
que hay pendientes. 
Yo conozco j.ropictario de esta localidad, 
que en la semana pasada le ha comido la 
langosta, entre otras cosas, mas de quinco 
m i l vides y aún la tiene en sus tórranos, 
donde si Dios no lo remedia podrá causarle 
TA LA VERA DE L A REINA (Toledo) 14 
de Junio. 
Después de algunos d ías bastante fríos en 
la ú l t i m a semana del mes pasado, sobrevi-
nieron abundantes lluvias y los campos se 
han reanimado y adquirido lozanía, espe-
cialmente los sembrados de trigos y legum-
bres, que están hermosos en esta fecha. 
Ha comenzado la siega de las cebadas y 
algarrobas, dando un resultado satisfactorio 
por la buena granazón que han conseguido. 
Los demás sembrados ise espera granen 
bien, si no persisten los fuertes calores de 
estos dias, pues de lo contrario el grano 
m e r m a r í a mucho. 
Por lo dicho bien se ve que el a ñ o prome 
te Ser bueno de cereales, si no hay en lo su-
cesivo contratiempos. 
Ei viñedo t a m b i é n esta hermoso y con 
abundante fruto, sucediendo lo propio con 
los olivos. Pocos años se ha visto tanta 
muestra. Se espera núes un año abundante 
de dichos caldos. 
Hé aquí los precios corrientes; tr igo, de 
48 á 50 reales la fanega; cebada, de 28 á 3 0 ; 
vino de 16 a 18 rs. la c á n t a r a con pocas ven-
tas; aguardiente rebajado, á 28 y 30; idem 
fuerte, de 40 á48 , según clase y g raduac ión ; 
aceite, á 44 y 48. 
Tadavía no se conocen precios para la 
cebada nueva.— F, de G. y Comp*. 
CARRION DELOS CONDES(Palencia) 17 
de Junio. 
Sigue el buen tiempo para los sembrados, 
los cuales mejoran notablcmnete; algo se 
repiten ios nublados, causando daños en los 
puntos donde descargan. 
Las compras desanimadas y ios precios 
sootenídos por falta de existencias de trigos. 
L:i.s harinas se realizan con dificultad. 
Los vinos t ambién tienen poca salida en 
los pueblos inmediatos. 
He aquí los precios corrientes; 
Trigp, a 45,50 reales fanega; centeno, á 
34.5(); cebada, á 30; avena, á ¿ü; alubias, á 
5u. las p e q u e ñ a s y 70 las grandes; garban-
zos, á 120. 
Harinas de 1.*, 2.a y 3 * clase, á 16, 15.50 
y 14 reales ia arroba respectivamente; ha 
l in i l l a , á 20 reales fanega; patatas, á 3 rea-
les la arroba. 
El vino, á 14 reales cán t a ro .—J . L. D. 
CERVERA (Lérida) 19 de Junio. 
Las heladas primaverales fueron tan fuer-
tesen esta comarca de la Segarra que han 
destruido la tercera parte de la cosecha de 
vino y la mitad de la de cereales. 
No puedo registrar precios para aquél cal-
do, porque no se hacen transaciones á pesar 
de contar este país con bastantes existen-
cias La causa de esta fatal ís ima s i tuación, 
la atribuimos á la tolerancia que tiene el 
Gobierno de S. M . con los vinos artificiales. 
Estos malhadados caldos se han desarrolla-
do tanto que mis compañe ros los vinicul to-
res de la comarca de Urgel se han creído 
obligados á elevar á las Cortes la adjunta 
Exposición, á la que y o / m e adhiero en re -
present r tc ión .de todos los vinicultores de 
esta comarca, rogándole publique en l a 
CRÓNICA tan importante documento (1).— 
José Antonio Llorens. 
Llamamos la atención sobi-e el anuncio A 
! los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
i ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja do 
que el uso del mismo es completamente i n -
! ofensivo á la salud. 
Macleod .y Compañ ía de Bilbao, t ienen 
grandes existencias de Sulfato d • cobre de su* 
perior calidad, ing lé s , garantizado puro, y 
sin mezcla de caparrosa. 
Ha demostrado la experiencia de Francia 
y la de España del año pasado, que el Sul-
fato es el mejor remedio para combatir las 
enfermedades de las v iñas ; por lo cual re-
comendamos nuestras existencias á los se-
ñores comerciantes y cosecheros. 
Para los pedidos dirigirse en H A R O á 
D. Angel G. de Arteche y en B I L B A O á 
Macleod y Compañía, B i á e b a r r i e t a , 11 . 
SE VENDE 
á voluntad de su d u e ñ o y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral , 
situado carretera de Salamanca, en V a l l a -
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste-
ma. Dirigirse á D . Enrique Treboulón, en 
Valladolid, Miguel Iscar, n ú m . 24, 
j . Sigris 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y e c o n o m í a . 
1, r u é de Dijon,—Paris. 
ANNA (Valencia) 19 de Junio. 
En esto distrito de Enguera y demás pue-
blos del valle de Albaida queda todavía mu-
cho vino en poder de los propietarios, sin 
que en la actualidad se presente n i n g ú n 
comprador. 
Los viñedos de este antiguo reino es tán 
superiores en todos los pueblos, y como ha-
ce años no se hab ían visto. Si Dios conser-
va la muestra, la cosecha será grande. 
Los vinicultores están acobardados por 
que no hay demauda y la vendimia se echa 
encima; el año pasado c o m e n c é yo la reco-
lección el 18 de Agosto, y en el presente, sí 
el tiempo no contraria, p r inc ip ia ré antes de' 
dicha fecha. Por todo esto se presume se 
fijen bajos precios para las uvas. 
Las cosechas de tr igo, cebada y algarro-
ba son abundantes y la de aceite t ambién 
se presenta bien. 
La pasa se ofrece á 8 pesetas el quinta l 
valenciano, d sea á 2 pesetas la arroba de 36 
libras,sin que es'os precios ventajosos atrai-
gan compradores.—.4. R. 
LA UREIAi 
Se vende una m á q u i n a para hacer gaseo-
sas, sistema Monda l lo t , que hace 10 doce-
nas de botellas por hora. 
Para mas datos dirigirse á D. Cristóbal Oa-
bcibs, de Infantes [Omdad Roal.) 
CÜZCURRITA (Rioja) 16 de Junio . 
El campo está hermoso; las beneficiosas 
lluvias con que la Vi rgen de Sorcjana ha 
favorecido a estos sencillos labradores, ha 
obrado proii igios. E l calor de estos días es 
sofocante, ayer hubo nubada sin consecuen-
cias para aquí; en Casalareina cayó un po-
co de piedra gruesa pero muy elara; en 
Augunciana, un rayo privó de la.vida á una 
persona bien acomodada, en medio del 
puente sobre el río Glesa. y cuando iba á 
ver sus peones por la tarde. 
Casalareina, Za r r a tón y otros pueblos l i -
mítrofes van despachando sus vinos tintos, 
cotizándose a 16 y 1 ¡2 rs. lo general. 
Aviso al comercia de vinos 
y á los propietarios de viñedos 
En Creil, v i l la inmediata á Paris. soberbia 
Instalación de vinos, que puede servir desde 
luego de Entrepot y de casa de venta para 
los, vinos disponibles de España , ocasión 
muy rara en el radío de Paris. 
Los almacenes y bodegas se comunican 
con el camino de hierro y pueden contener 
15.000 hec tó l i t ros . 
So pueden expedir t ambién los vinos por 
navegac ión . 
NOTA. El propietario de dicha casa, co-
merciante en vinos, se enca rga r í a de la ven-
ta de los vinos como gerente y por cuenta 
del comprador. 
Dirigirse el periódico La Rexme Vinicole, 
140, rué Montmartre/jParis. 
(1) El sábado p róx imo insertaremos la 
Exposición á que se refiere nuestro corres-
ponsal en Cervera.—(iV. de R.) 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
teTttms CE'PESAR Y PEQÜÍOS clilMífí HIERRO 
L . P A U P I E R 
CONSTRUCTOR 
RÜE* SAINT-MIJE, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS D E HONOR 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Fábrica de Londras 
Puente B á s c u l a viuícola.—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose a flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados e t c i -
en cualquier sentido. 
^ Este puente se construye también 
a doble romana, evitando" el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para ncsar el l íquido 
por el l íquido, Jo mismo que con la 
romana. 
3! i 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y r a ü s sobre él tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a densi-volumetrica 
para pesar el l íquido por el l i -
quido. 
S E G A D O R A M E C A N I l A 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prác t i -
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucción sól ida . 
Precio 7 0 0 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el hxgeniero inventor] \ 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
le Y 
[aiiüfactura áe aparatos y tejidos para ñltrar| 
10 M E D A L L A E N U S E X P O S I C I O N E S [ N T H ' ACIONALES 
PRIMER PREMIO, MEDALLAS DE ORO, PARIS 18S6 
GRAN DiPLOiViA DE hONOR Y W ; D A L L A De OR , PARIS 1887 
A , S I M O N E T O N A I N 
CASA EN B E Z I E ^ S 
Fil tro prensas privilegiados 
Filtros ordinarios y mangas 
para filtrar los vinos y todos 
los l íqu idos . 
Env ío franco del c a t á l o g o ! 
«ilustrado v de todos luforméf 
2 3 , P Á B I S 
D ! r ! 




DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n tóyries 
Segadoras.-Prensasy pisséoras de uta MABILLE 
sistema universa l de palanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han' 
«Ara obtenido los mayores 
3 • L>—- honores y los prime-
' ^- ^'/Í ros premios en todas 
S , ; . las exposiciones de 
; (; W '•' Europa y Amér i ca 
• - \ • ^ en donde se han pre-
:': ''•X¿j<:}:; / ' ; X sentado. ^̂ ^̂ ^̂ P̂ X": '.- -• SSO medallas de 
- • S S S r w M í - ^ • p ,ata y oro y 10 di-
. j plomas de honor. 
'r Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, 
- ' " incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880. y de otros fabricantes.— 
Hay a d e m á s otras clases superiores y especiales paia pozos, etc. A r a -
dos H o w a r t í los mejores conocidos "para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot j compañía , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean,—Malacates.—Molinos har i -
neros movidos por cabal le r ía ó vapor.—Cascadores y aplastadoras 
de pienso movidos á mano y caba l le r ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Bastras y desgramadoras —Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en de lan te —Ti jeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t í 60 is .—M¿ quinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Saí leron pal a determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin oe 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precies de fábrica se ms-Rd?. traer 
\ lalquier m á q u i n a que ee t iUa , Se remi' JD ca tá logos gT«*,'í 
S¡kes4BS¡<Iré!U c í r o s 
S a c a r í n i e í r o s y 
A ¡ a m b i q u e s ¡inra ensayos de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W J . BüRP.OW, 15, SEETflIKG LAÑE 
L o n d o n , E . O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Envío gratis de c a t á l o g o s , me-
diante pedido. 
LA FLORIDA 
GRA!í FÁBRICA DE ALCOHOLES AL YA POR 
Los productos de esta casa, ex-
t ra ídos exclusivamente de la uva, 
se garantizan como tales, para en-
cabezamiento de vinos y fabrica-
ción de buenos aguardientes y l i -
cores. Los pedidos en fábrica ó so-
bre w a g ó n se sirven sin envase 
ñor D . José S. Rocha, en MANZA-
NARES de la Mancha. 
E L R I E G O 
Con economía se consigue con la 
bomba DILUVIO 
P O L I S U L F U R O C A L C I C O L I Q U I D O 
B l C E R R A B A 
PÁRv»SiTiGlDA i O R E X O K Í E N C I A 
El mejor remedio que se conoce bast?. hoy p«ira comba t i r todas las 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso opor tuno de este lí-
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verif icadas en to-
das las regiones de España con el polisulfuro preparado en esta casa. 
Sóó ind iscü t ib les las ventajas que en eficacia, e c o n o m í a y comodidad 
reporta el uso de este Polnulfuro calcico sobre el fczufre, ca l , sulfato de 
cobre. etS., etc , en el tratamiento del mi ld íu , o id ium, enuos i sy demás 
Enfermedades infeccioso-parasitarias que amenazan a s ó l a r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á ios frutales y á todas las plan-
tas, incluso Jas forrajeras, para las cuales se ha ensayado en esta capi-
tal con bril lante éxi to . 
UN PEAL LITRO 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA DEL COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Qu ímico -Fa rmacéu t i co de Cenada, Inde-
pendencia, n u m . 16, Zaragoza. 
üPOSCULG SOBRE U S P U t ó DE L l ft 
Conocidas con los nombres de m i l d u i , antracnosis, erinosis, crown-
rot, black-rot, d ry- ro t . mal negro, podredumbre, dadospor ium, septos-
porium, septocylinbrium y algunas enfermedades de la v i d que interesa 
dis t inguir de las invasiones parasitarias, por D. F a u s t o Garagarza, 
ca tedrá t i co de Ka Universidad Central y Jefe del Labora tor io químico, 
municipal oe Madrid. 
D i r i g i r los pedidos á casa del autor, calle de C a l d e r ó n de la Barca, 
h ú m e r o 2 duplicado. Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
m i ! Í 1 e Á G ! l M Í 0 l i S " ¿ c u - ' I T Í ^ 
I N T E R M I T E N T E S Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 200 A 5000 SIFONES CADA DIA 
DE 425 FRANCOS A 3.000 FRANCOS 




de vidrio blanco, azul 
amarillo ó verde 
F::U¡rn ., 
v id r io blanco, a m l 
un a r i l lo ó verde 
Palurica 
grande 
2 ir. 15 
Palanca < Palanca 
pequeña X grande 
2 ir I 2 fr. 15 
PEUDOH et DUBOST, Ingeniercs-Mscánicos 
París, 210, boulevard Volialre, 210, Paris 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
El prospecto gratis y franco 
ALBKRTO AHLES. BARCELONA. 
PASEO DE L A ADUANA. 15 ^ 
s i ? a r a COIÍESÍÍSÍIB' e l JS1I1<1SIM 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. > 300 
Guantes de malla > 17,5§ 
ira trasiego, riego, etc., e t c .—Fi l t ros para vinos y 
fiái-a bodegas y almacenes de vinos .—Prensas y es-
os y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
etc., de la casa Ruston Proctos y C ié —Segadoras y . 
Bombas NC 
toda clase de úti 
trujadoras p»ra \ 
doras, looomóvile , 
Rastrillos.—Bombas centrifugas, locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.-
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g ra t i s , franco. 
casa 
-Desgranadora de raaiz,. 
r s 
H 
Esta nueva bomba a vapor que 
funciona con una caldera solo, ni» 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y la ins ta lac ión es bara t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros^ por 
hora. 
• JULIUS G. NEVILLE 
11, PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
SUCESOR 
P r i v i l e g i a d o S . G . D , G . 
T O T J H S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 




Interesante y provechoso á iodos. -Es-
Sistema, de p a r a l e l ó g r a m o un ive i 
miendo la fiexion d e l hus 
supri-
M A Q l j l I N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del C a t á l o g o ilustrado. 
A los v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blaiscos y t in tos ; asi como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v i n i c u l t u r a . 
Pedir prospectos, enviando sello para su r emis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
Mildew, aatracnosis y hielos tardíos 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres e i M ' 
migos de la vid. 
Este útil trabajo que en forma de folleto, aoaba de ser publicado por la 
m í a de mt f i cac ton^Guia del fa- \ C r ó n i c a Ag VinJos J, cereales, se vende á los siguientes : 
bmcanle de sobones y tanas mdus- | • |o , - ^ .os • fa A(imin¡str?lCion de la rón ica de V i 
(rtas prácticos y medidos modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.'. mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de apl icación prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro* 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n 03, Ma; zan^res . O á las l ibrerías 
de los Sros. Hijos de Cuesta, Carre-
tas. 9; D. Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé , 
Carrera de tían J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid . 
Precios; Diri-
giendo los pedí ¡os a la drainisiraciGn ae la romea ae inos y Cerea-
les. Plaza d Oriente, 7. 2.° Madrid; un real cada ej m p l a r p a r a tod» 
E s p a ñ a . Kn las l ibrerías y casas de nuestros corresponsales , cuarenta 
cént imos de peseta. 
ESTABLECIDOS ES 1798. 
Meución honorífica Lóndres 1851 y 18^, 
Paris 1855 y 1867, Chile 1875, &c. 
Máquinas para 
EMBOTE:XiisAzt Y ENTCORCHA»' 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, brochas, 
alambiques para vino, copitas de aforo, 
barriles de cristal para espíritus, funda- J 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16, G S E A T T O W J E R S X K E E T . 
X i O l S f 331=2, J E S -
